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Jublains – Ville gallo-romaine
Prospection thématique (1995)
Jacques Naveau
1 Une  prospection  thématique  fut  entreprise  en 1992  sur  l’ensemble  des  terrains
accessibles de la ville gallo-romaine de Jublains (Noviodunum,  chef-lieu de la cité des
Aulerques-Diablintes).  L’essentiel  des  résultats  escomptés  ayant  été  atteint  en 1994,
l’année 1995 fut consacrée à l’approfondissement et à la vérification de certains points.
2 Les principaux résultats découlent de survols aériens qui concernent les parties nord et
est du site. En particulier, on a confirmé pour la première fois le tracé d’une rue nord-
sud, dont l’existence était supposée, en raison d’indices paysagers. Cette rue semble
être  la  dernière  de  la  zone  urbaine  vers  l’est.  Elle  sépare  la  domus de  la  Boissière,
fouillée  de 1972  à 1979,  d’un  petit  bâtiment  sur  hypocauste,  dont  on  croyait  qu’il
appartenait au même ensemble.
3 Les survols aériens ont également fourni des données nouvelles sur le bâti,  dans la
partie  de  la  ville  allant  du  forum au  temple.  Ils  aident  à  interpréter  les  cartes  de
résistivité  électrique obtenues les  années précédentes.  Les  îlots  les  plus proches du
sanctuaire, qui paraissaient jusque-là presque vides, se révèlent porter un ensemble
continu de constructions. De même, un bâtiment accolé au péribole et partiellement
fouillé est plus grand et plus complexe que ce que l’on connaissait et se prolonge au
bord de la voie menant à l’entrée du temple.
4 Au sud du forum, les photographies montrent un bâtiment homogène à cour centrale.
5 Enfin, les travaux de drainage effectués au sud du théâtre, à l’extérieur de la ville, ont
rencontré une canalisation maçonnée, qui peut prolonger un système d’égout signalé
anciennement comme venant des thermes.
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